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PendedahanlapOranpembabitan mahasis-wa dalam kumpulankeganasan sewajarnya
membuka mata dan meri-
saukan kita. -Generast muda
yang diharap memikul ama-
nah.meneruskan kesinambu-
ngan dan legasi kecemerla-
ngan negara in] tidak boleh
-tibiarkan terjebak dan ha-
nyut dalam aktiviti tidak ber-
faedah. .
Ketua Penolong Pengarah
Sahagian Counter Terrorism
Cawangan Khas Bukit Aman,
Datuk Ayob Khan Mydin Ph,
.chay berkata, 44 pelaiar ins-
titusi pengajian tinggi (IPT)
awam dan swasta di negara
au dikesan terbabit dalam
kegiatan keganasan terrnasuk
militan Daish seiak 2001.
-' Dartpada jumlah itu, 19pe-
'ajar dilaporkan menyertai
militan Daish, 16 dalam Je-
maah Islamiah (TO manakala
sembilan lagi kumpulan
al-Qaeda, Bagi penults, ini '
adalah pendedahan eukup
menggerunkan. Ayob menga-
Kui lumlah pelajar IPT'yang
menyertai kumpulan peng-
ganas mungkin terns me-
oingkat memandangkan ke-
ziatan mereka direkrut me-
~.aluimedia sosial manakala
seleblhnya secara pertemuan
~angsung terrnasuk usrah.
Berdasarkan situasi ini, le-
las kita perlu mengambiltin-
.Iakan intervensi dan pence-
.' ~~ahanyang sewajarnya su -.
?aya kegiatan kumpulan mi-
.dtan seperti ini dapat dike-
xang, ditangani dan dihapus-
Karl. Walaupun mungkin ke-
-ihatan agak sukar terutama-
nya apabila mereka bergerak
iktif melalui media sosial, ia
ddak mustahil untuk dilaku-
.xan jika 'semua pihak yang
-erbabtt bergabung tenaga
r:lanmenghulurkan kerjasa-
na.
Media sosial memang su-
'{(IT dikawal dan dipantau se-
iJanjang masa, tambahan pu-
'.a golongan mahasiswa eu-
(UP ketagih dan obses de-
agan media sosial seperti Fa-
':ebook, Instagram dan
[witter. Justeru, kita perlu
·:art jalan untuk menanam
;emangat jati dirt yang kental
ialam dirt setiap belia dan
nahasiswa kita supaya ia
:nenjadi benteng agar mereka
:idak mudah dipengaruhi
:deologi songsang dan janji· •
:nanis. kumpulan milltan itU.
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Antara kaedah meningkat-
kan daya tahan dan jati dirt
rnereka ialah melalui pelba - .
gai-kempen kesedaran dan
kursus. Perkara ini perlu di-
lakukan dalam dua peringkat
iaitu sekolah dan' IPT.Hili-
katnya pada hart ini
pelajar sekolah mula
'ketagih dengan
media sosial dan
mereka keliha-
tan amat mudah '
untuk dipenga-
ruhi. Maka pro-
ses kesedaran
dan pencegahan
perlu dimulakan di
peringkat sekolah se-
belum mereka melangkah ke
IPT.
Proses ini perlu diteruskan
IPT ketika menyambut ke-
masukan pelajar bam se-
hingga mereka tamat penga-
jian. Kumpulan usrah misal- nam rasa benci terhadap ak-
nya sudah lama bergerak ak - tiviti keganasan.
illdi peringkat IPT dan agak - Penulis juga bersetuju de-
sukar untuk dipantau dan eli - ngan saranan polis supaya
bendung. Malah, berdasarkan IPT terus memantau perge-
pengalaman penulis, kumpu- rakan mahasiswa bagimem-
Ian usrah ini biasanya ber - bendung pengaruh milltan
gerak dart bilik ke bilik. . terrnasUk Daish meresapi pe~
Kita tidak me- mikiran mereka. Kebiasaan-
nyalahkan kum- nya inahasiswa menginap di
pulan usrah se- dalam dan luar kampus. Jus-
penulmya ke- teru, proses pemantauan ini
- perlu berlaku ke atas'ke~
dua-dua kelompok itu seeara
serius. .
Cadangan penulis bagi
yang menginap di kampus,
pengurusan asrama atau ko-
lej kediamanperlu melaku-
. kan pemantauan seeara rapi -
dan berkala di samping me-
ngadakan pelbagai program
krsedaran seeara berterusan.
Pemantauan perlu fokus ke-
pada aktiviti usrah dan men-
jurus kepada kegiatan mill-
tan.
Bagi yang menginap di
luar karnpus, pihak IPT wa-
. jar mengadakan kerjasama
dengan pihak berkuasa se-
perti polis supaya mereka
dapat mempergiatkan akti-
viti pemantailan seeara ber-
kala.
Ap,apun kita amat berharap
ibu bapa dapat memainkan
peranan penting dalam isu
ini. Mereka perlu sentiasa
memberi nasihat dan ingatan
supaya anak-anak tidak ter-
babit dalam akth;iti yang bo-
leh. menghaneurkan masa
depan mereka serta ketente-
raman negara.
Golongan mahasiswa juga
usah mudah terpengaruh'de:'
ngan pelbagai pujukari dan
ideologi kumpulan tertentu
yang sering menggunakan
topeng agarna untuk merna-
nipulasi situasi. Gunakanlah
akal fikiran yang waras serta
ilmu yang dipelajart ill tPT
untuk menepis segala penga-
ruh tidak sihat.
Semoga pendedahan lapo-
ran inimembuka mata se-
mua pihak supaya kita tidak
leka da,n sentiasa berhati-hati
agar anak muda negara ini.
tidak hanyut dan lemas da-
lam aktiviti kumpulan kega-
nasan yang tumt meneemar-
kan nama baik agama Islam
d-i seluruh dunia. Semoga .
mahasiswa kita tidak hanyut
dan melindungi mereka da-
rip ada kumpulan milltan
adalah tanggungjawab kita
bersama.
FAKTA
44 pe/ajar 'PT awam
dan swasta dikesan
terbabit da/am
kegiatan keganasan
termasuk militan
Daish sejak 2001
rana seeara
prinsipnya
mereka berniat
baik,cuma
bimbangada
yang ambil ke-
sempatan, menyalah
guna dan menyebarkan
ideologi yang songsang. Jadi
kita perlu pastikan mahasis-
wa mendapat maklumat se-
eukupnya sejak di bangku
sekolah supaya dapat mena-
Penulis Ketua Bohagicm Hal
Ehwal Pelajar Univeniti
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